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M i g r a t i o n , G l o b a l i s i e r u n g u n d das 
TV-Mahabharata . 
Anregungen der Medien-Ethnolog ie für 
Rel ig ionswissenschaft u n d C u l t u r a l S t u d i e s 1 
D e r Z u s a m m e n h a n g v o n M e d i e n u n d R e l i g i o n erregt ers t i n j ü n g s t e r 
Z e i t d ie A u f m e r k s a m k e i t der m i t >Religion/en< befassten Fachwissenschaf t . 
P o p u l ä r k u l t u r u n d i h r e M e d i e n g e h ö r e n n i c h t z u m k l a s s i s c h e n U n t e r s u -
c h u n g s f e l d d e r R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t , d i e se i t i h r e m B e g i n n w e i t g e h e n d 
ein M e d i u m , das d e r ( h e i l i g e n ) S c h r i f t , i n d e n M i t t e l p u n k t r ü c k t e . F r ü h -
z e i t i g spaltete s i c h das n o c h n i c h t i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e a k a d e m i s c h e F a c h 
i n T h e o l o g i e e inerseits , i n P h i l o l o g i e anderersei ts auf. M a n k a n n , m i t H a n s 
G . K i p p e n b e r g u n d B u r k h a r d G l a d i g o w , v o n e iner » T e x t m y s t i k s p r e c h e n , 
die d e n G e g e n s t a n d v o n s e i n e n s o z i o l o g i s c h e n , e t h n o l o g i s c h e n , p s y c h o -
l o g i s c h e n oder k u l t u r a n t h r o p o l o g i s c h e n R a h m e n b e d i n g u n g e n a b k o p p e l -
te [...]« ( K I P P E N B E R G / G L A D I G O W 2 0 0 1 : 7 ) . 
Se i t g e r a u m e r Z e i t i s t n u n e ine z u n e h m e n d e E m a n z i p a t i o n d e r R e l i -
g i o n s w i s s e n s c h a f t v o n T h e o l o g i e u n d P h i l o l o g i e festste l lbar . D i e s z e i g t 
s i c h i n s t i t u t i o n e l l i n d e r u n i v e r s i t ä r e n V e r o r t u n g n i c h t w e n i g e r r e l i g i -
o n s w i s s e n s c h a f t l i c h e r Fachgebiete u n d I n s t i t u t e i n gesel lschafts- u n d 
k u l t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a c h b e r e i c h e n , u n d i n h a l t l i c h e n t l a n g n e u e r 
T h e m e n u n d F r a g e s t e l l u n g e n . Befördert d u r c h d e n >cultural turn< öf fnet 
1 E r s t e A n r e g u n g e n , m i c h m i t i n d i s c h e r P o p - K u l t u r , M y t h o l o g i e u n d F e r n s e h e n z u b e f a s s e n 
s t a m m e n v o n B r i g i t t e L u c h e s i . I h r m ö c h t e i c h a n d i e s e r S t e l l e f ü r v i e l e h i l f r e i c h e H i n w e i s e 
u n d f r e u n d s c h a f t l i c h e G e s p r ä c h e d a n k e n . I c h d a n k e z u d e m U d o G ö t t l i c h f ü r d i e E i n l a d u n g 
z u r T a g u n g »Populäre K u l t u r a l s r e p r ä s e n t a t i v e K u l t u r < ( i m J u n i 2001) u n d d i e M ö g l i c h k e i t , 
m e i n e n V o r t r a g , t r o t z Z e i t k n a p p h e i t , m i t d e n e n t s p r e c h e n d e n V i d e o - B e i s p i e l e n i l l u s t r i e r e n 
z u d ü r f e n . S c h l i e ß l i c h g i l t m e i n D a n k I a i n C h a m b e r s . G e r n e e r i n n e r e i c h m i c h a n d i e 
i n s p i r i e r e n d e n D i s k u s s i o n e n m i t i h m . 
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s i c h d i e R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t k u l t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Betrachtungswei -
s e n , M e t h o d e n u n d T h e o r i e a n s ä t z e n . D a m i t s i n d u .a . M a s s e n m e d i e n , spe-
z i e l l K i n o u n d F e r n s e h e n , aber a u c h p o p u l ä r e M u s i k u n d das I n t e r n e t , als 
re levante U n t e r s u c h u n g s f e l d e r d e r R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t z u entdecken. 
I n d e r R e g e l ü b e r w i e g e n h i e r b e i m e i s t n o c h i n h a l t s a n a l y t i s c h e Aspek-
te u n d das T e x t - P a r a d i g m a w i r d a u f das M e d i u m F i l m ü b e r t r a g e n , das 
( m i t u n t e r i d e o l o g i e k r i t i s c h ) >gegengelesen< w i r d . >Religion< w i r d n i c h t 
s e l t e n u n t e r d e r O p t i k e ines a b e n d l ä n d i s c h - m o n o t h e i s t i s c h e n R e l i g i o n s -
begriffs z u m gesonderten O b j e k t der B e t r a c h t u n g . A l l e r d i n g s b le iben Sub-
j e k t e u n d d e r B e r e i c h k u l t u r e l l e r P r a k t i k e n w e i t g e h e n d u n s i c h t b a r . D i e 
e m p i r i s c h f u n d i e r t e R e z e p t i o n s - u n d A n e i g n u n g s f o r s c h u n g , w i e sie s i c h 
i n d e n Cultural Studies u n d der M e d i e n e t h n o l o g i e e tabl ier t , f e h l t b i s l a n g 
w e i t g e h e n d i n d e r R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t . D e r b e g r ü ß e n s w e r t e Prozess 
e i n e r z u n e h m e n d r e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e a c h t u n g v o n M a s s e n -
m e d i e n u n d p o p u l ä r e r K u l t u r b e d a r f d a h e r wei terer , v o r a l l e m e m p i r i -
s c h e r F o r s c h u n g e n . 
D i e E t h n o l o g i e v e r f ü g t m i t d e r r e f l e x i v e n P r a x i s d e r t e i l n e h m e n d e n 
Beobachtung< ü b e r e i n h e r v o r r a g e n d e s I n s t r u m e n t d e r e m p i r i s c h e n K u l -
t u r f o r s c h u n g . Z u d e m s i n d >Kultur< u n d >Identität< se i t j e h e r z e n t r a l e 
>Gegenstände< e t h n o l o g i s c h e n N a c h d e n k e n s . D i e H e r a u s b i l d u n g v o n 
k u l t u r e l l e r I d e n t i t ä t u n t e r d e n B e d i n g u n g e n v o n M i g r a t i o n u n d G l o b a l i -
s i e r u n g i s t z u e i n e m w i c h t i g e n T h e m a d e r Cultural Studies g e w o r d e n . D i e s 
i s t S t u a r t H a l l z u v e r d a n k e n , d e m es dabei u . a . u m d i e D e k o n s t r u k t i o n 
eines e s s e n t i a l i s t i s c h e n K u l t u r b e g r i f f e s g e h t ( v g l . e t w a H A L L 1994, 1999; 
H A L L / D U G A Y 1996). 
B e m e r k e n s w e r t e r w e i s e b l e i b t j e d o c h i n d e n Cultural Studies >Religion< 
w e i t g e h e n d ausgeblendet , w i e u m g e k e h r t d i e R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t b is 
i n j ü n g s t e V e r g a n g e n h e i t A n r e g u n g e n d e r Cultural Studies i g n o r i e r t e u n d 
s i c h ers t a l l m ä h l i c h d e r E t h n o l o g i e öf fnet . 
B e i d e m j ü n g s t v o n d e r L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r i n S u s a n L . M i z r u c h i 
e d i e r t e n B a n d Religion and Cultural Studies ( M I Z R U C H I 2001) h a n d e l t es s i c h 
w e n i g e r u m e i n e s y s t e m a t i s c h e A n n ä h e r u n g v o n R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t 
u n d Cultural Studies a ls v i e l m e h r u m e i n e b u n t e Palet te a n l i t e r a t u r w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n , h i s t o r i s c h e n u n d e t h n o l o g i s c h e n B e i t r ä g e n , i n d e n e n 
es u m das facet tenre iche Verhäl tnis d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n K a t e g o r i e n 
>Religion< und>Kultur< g e h t . 2 D i e I n i t i a t i v e v o n S u s a n L . M i z r u c h i i s t a ls 
2 Z w e i d e r e l f B e i t r ä g e s i n d v o n R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t l e r n v e r f a s s t : J o n a t h a n Z . S m i t h m a c h t , 
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B r ü c k e n s c h l a g z w i s c h e n R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t u n d Cultural Studies z u 
v e r s t e h e n . N o c h g i l t d i e genere l le F e s t s t e l l u n g v o n M a l o r y N y e , w o n a c h 
i n n e r h a l b der Cultural Studies R e l i g i o n d e s w e g e n i g n o r i e r t w i r d , w e i l es 
als »falsches B e w u s s t s e i n « g i l t u n d R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t l e r a u s d i e s e r 
P e r s p e k t i v e das I m a g e v o n »closet t h e o l o g i a n s « h a b e n : 
» T h e place o f >religion< w i t h i n c o n t e m p o r a r y c u l t u r a l s t u d i e s is v e r y 
a m b i g u o u s . T h e q u e s t i o n o f w h a t a c t u a l l y c o n s t i t u t e s c u l t u r a l s t u d i e s is 
i t s e l f h i g h l y u n c e r t a i n , b u t t h e r e is a g e n e r a l perspect ive w i t h i n t h e f i e l d 
that , i f n o t o v e r t l y o r p o l i t i c a l l y M a r x i s t , does m a k e c e r t a i n u n d e r l y i n g 
a s s u m p t i o n s t h a t perce ive r e l i g i o n to be (at best) a false consc iousness 
a n d ideology. [...] I t seems t h a t the m a j o r i t y o f those w o r k i n g i n c u l t u r a l 
s tudies h a v e y e t to be c o n v i n c e d t h a t r e l i g i o u s s c h o l a r s are n o t c loset t h e -
o l o g i a n s « ( N Y E 2 0 0 0 : 7 ) . 
D a s Verhäl tnis v o n E t h n o l o g i e u n d R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t s i e h t e t w a s 
anders aus , z u m a l d i e E t h n o l o g i e v o n i h r e m B e g i n n a n s i c h i n t e n s i v 
s o w o h l m i t >Religion< w i e m i t >Kultur< befasste. A l l e r d i n g s w u r d e >Reli-
gion< v i e l f a c h als e i n k u l t u r e l l e r B e r e i c h u n t e r a n d e r e n u n t e r s u c h t u n d 
n i c h t p r i v i l e g i e r t . R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t a l s kulturwissenschaftliche D i s z i -
p l i n z u begrei fen u n d dies a u c h i n s t i t u t i o n e l l i n d i e s e r W e i s e z u v e r a n -
k e r n , i s t a l l e r d i n g s e ine r e l a t i v n e u e E n t w i c k l u n g , d i e z u n ä c h s t i n d e n 
U S A e insetzte . I n z a h l r e i c h e n D e p a r t m e n t s o f >Religious Studies< a r b e i t e n 
Rel ig ionswissenschaft ler u n d E t h n o l o g e n f r i e d l i c h m i t e i n a n d e r . I n E u r o p a 
a u s g e h e n d v o n z e i t g e n ö s s i s c h e n B e r i c h t e n U b e r E n t f ü h r u n g e n d u r c h U F O - B e s a t z u n g e n , 
F r e m d h e i t s - D i s k u r s e z u m T h e m a s e i n e s B e i t r a g e s . E s w a r d i e E n t d e c k u n g d e r > N e u e n 
W e l t < , d i e e i n e S p r a c h e d e r D i f f e r e n z m i t s i c h b r a c h t e , d i e a l t e s y n t h e t i s c h e T h e o r i e v o n 
d e r E i n h e i t des M e n s c h e n g e s c h l e c h t e r s c h ü t t e r t e u n d g l e i c h z e i t i g d i e N o t w e n d i g k e i t u n d 
d a s n i e a b z u s c h l i e ß e n d e P r o j e k t d e r i n t r a - u n d i n t e r k u l t u r e l l e n Ü b e r s e t z u n g i n i t i i e r t e . 
F ü r S m i t h l i e g t d i e H e r a u s f o r d e r u n g d e r K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n , u n d d a z u z ä h l t e r f r a g l o s 
d i e R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t , i n d e r E n t w i c k l u n g v o n » c u l t u r a l a n d c o m p a r a t i v e t h e o r i e s 
a d e q u a t e to t h i s n e w l a n g u a g e « ( S M I T H 2 0 0 1 ) . B r u c e B . L a w r e n c e u n t e r s u c h t d i e P r ä s e n z 
v o n a s i a t i s c h e n R e l i g i o n e n i n d e n a m e r i k a n i s c h e n M e d i e n . E x e m p l a r i s c h z e i g t L a w r e n c e a n 
d e r P u b l i k u m s z e i t s c h r i f t Utne Reader, d i e a u s 2 0 0 0 a l t e r n a t i v e n M e d i e n B e i t r ä g e a u s w ä h l t 
u n d n e u a b d r u c k t , d i e P r ä s e n t a t i o n v o n a s i a t i s c h e n R e l i g i o n e n a l s A n g e b o t e a u f d e m M a r k t 
a m e r i k a n i s c h e r S p i r i t u a l i t ä t . F ü r d a s E r f o r d e r n i s , » t o h a v e a t h e o r y o f r e l i g i o n as c u l t u r e 
t h a t re f lec ts t h e m u l t i f a c e t e d , i n t e r a c t i v e n a t u r e o f c y b e r s p a c e c o m m u n i c a t i o n * , n u t z t 
L a w r e n c e e i n K u l t u r m o d e l l S t u a r t H a l l s ( e i n i n t e r a k t i v e s P e n t a g r a m m : c o n s u m p t i o n -
r e g u l a t i o n - r e p r e s e n t a t i o n - i d e n t i t y - p r o d u c t i o n ) . V g l . L A W R E N C E ( 2 0 0 1 ) . 
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i s t d ies d u r c h a u s n i c h t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h . D i e v o n M a l o r y N y e ( S t i r l i n g ) 
edierte Z e i t s c h r i f t Culture andReligion - an international, interdisciplinary jour-
nal ( 2 0 0 0 ff .) f u n g i e r t h i e r i n e r f r e u l i c h e r W e i s e a ls T r e n d s e t t e r . 
I n M i g r a n t e n g e m e i n s c h a f t e n s p i e l e n R e l i g i o n s - D i s k u r s e bei d ie For-
m i e r u n g v o n k u l t u r e l l e r Ident i tät e ine bedeutende R o l l e . D i e V e r m i t t l u n g 
d e r R e l i g i o n s - D i s k u r s e e r f o l g t e inerse i t s ü b e r d i e E l t e r n g e n e r a t i o n , über 
re l ig iöse S p e z i a l i s t e n u n d I n s t i t u t i o n e n , vor a l l e m aber a u c h über M e d i e n . 
A n g e s i c h t s d e r B r i s a n z des T h e m a s >Religion< i n d e n w e s t l i c h e n m u l -
t i k u l t u r e l l e n G e s e l l s c h a f t e n so l l te d e r Z u s a m m e n h a n g v o n k u l t u r e l l e r 
Identi tät , M e d i e n u n d R e l i g i o n i n R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t w i e i n d e n Cultural 
Studies besondere B e a c h t u n g f i n d e n , o h n e dass h i e r b i s l a n g e inschlägige 
S t u d i e n v o r z u f i n d e n s i n d . F ü r w e g w e i s e n d h a l t e i c h h i e r b e i d i e ethnologi-
schen F o r s c h u n g e n v o n G e r d B a u m a n n u n d M a r i e G i l l e s p i e u n t e r j u g e n d -
l i c h e n M i g r a n t e n i n S o u t h a l l ( v g l . B A U M A N N 1996,1999; G I I X E S P I E 1995a). 
I m f o l g e n d e n w i r d e x e m p l a r i s c h M a r i e G i l l e s p i e s F a l l s t u d i e z u r R e z e p -
t i o n z w e i e r V ideo-Vers ionen des M a h a b h a r a t a - E p o s vorgestel l t ( G I I X E S P I E 
1995b). D i e s e m e d i e n - e t h n o l o g i s c h e S t u d i e i s t , w i e i c h m e i n e , gleicher-
m a ß e n a n r e g e n d für d i e Cultural Studies w i e a u c h für d i e R e l i g i o n s w i s s e n -
s c h a f t . 3 
Marie Gillespie in Southall 
S o u t h a l l , i m W e s t e n L o n d o n s , n a h e d e m F l u g h a f e n H e a t h r o w gelegen, 
w u r d e se i t d e r e r s t e n M i g r a n t e n w e l l e aus I n d i e n , A n f a n g d e r 1950er J a h r e , 
z u m A u f f a n g b e c k e n dieser, v o r w i e g e n d a u s d e m P u n j a b s t a m m e n d e n 
B e v ö l k e r u n g . D a m i t e n t w i c k e l t e s i c h dieser S t a d t t e i l g l e i c h z e i t i g z u e i n e m 
k o m m e r z i e l l e n u n d k u l t u r e l l e n Z e n t r u m ; S o u t h a l l w u r d e z u r g r ö ß t e n 
as iat ischen community i n E u r o p a . D i e s e r asiat ische M i k r o k o s m o s i s t keines-
wegs e i n h o m o g e n e s G e b i l d e . D i f f e r e n z e n n a t i o n a l e r , reg ionaler , s p r a c h -
l i c h e r A r t s i n d a l l g e g e n w ä r t i g ebenso w i e K a s t e n h i e r a r c h i e n u n d soziale 
U n t e r s c h i e d e . N e b e n d e r M e h r h e i t i n d i s c h e r M i g r a n t e n l e b e n h i e r M i n -
d e r h e i t e n e n g l i s c h e r , i r i s c h e r u n d a f r o - k a r i b i s c h e r A b s t a m m u n g . 
3 M e d i e n e t h n o l o g i e b e s c h r ä n k t s i c h n a t ü r l i c h n i c h t a u f A n e i g n u n g s - u n d R e z e p t i o n s s t u d i e n . 
E i n e n h i l f r e i c h e n Ü b e r b l i c k ü b e r T h e m e n f e l d e r u n d P e r s p e k t i v e n d e r M e d i e n e t h n o l o g i e 
l i e f e r t D R A C K L £ ( 1 9 9 9 ) . 
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D u r c h i h r e T ä t i g k e i t als L e h r e r i n w a r G i l l e s p i e bestens m i t d e r s o z i a l e n 
u n d k u l t u r e l l e n S i t u a t i o n S o u t h a l l s v e r t r a u t , so dass i h r e F e l d f o r s c h u n g 
z w i s c h e n 1988 u n d 1991 u n t e r g ü n s t i g e n V o r a u s s e t z u n g e n erfolgen k o n n t e . 
G i l l e s p i e h a t t e e n g e n K o n t a k t z u z a h l r e i c h e n F a m i l i e n ; sie veransta l te te 
G r u p p e n d i s k u s s i o n e n u n d f ü h r t e z a h l r e i c h e G e s p r ä c h e u n d I n t e r v i e w s 
m i t K i n d e r n u n d E l t e r n d u r c h . 
Z i e l d e r U n t e r s u c h u n g w a r d i e F r a g e , ob K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e i n 
e i n e m G e n e r a t i o n e n k o n f l i k t l e b e n ; i n w i e w e i t d i e e l t e r l i c h e K u l t u r n o c h 
W e r t m a ß s t ä b e v e r m i t t e l t u n d i n w i e f e r n s i c h e ine e igene J u g e n d k u l t u r 
herausbi ldete . D e m M e d i e n k o n s u m gal t dabei besondere A u f m e r k s a m k e i t . 
I n e i n e r 1995 p u b l i z i e r t e n F a l l s t u d i e g e h t G i l l e s p i e a u f d i e re l ig iöse 
S e l b s t t h e m a t i s i e r u n g v o n K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n e i n e r H i n d u - F a m i l i e 
e i n , a u s g e l ö s t d u r c h u n t e r s c h i e d l i c h e V i d e o - V e r s i o n e n des M a h a b h a r a t a . 
G e s c h i l d e r t w i r d d a r i n e i n F e r n s e h a b e n d , d e n d i e E t h n o l o g i n m i t der 
n e u n k ö p f i g e n F a m i l i e D h a n i g e m e i n s a m v e r b r a c h t e . 
A n g e r e g t w u r d e d e r g e m e i n s a m e A b e n d v o n G i l l e s p i e , d i e d e r F a m i l i e 
eine V i d e o - V e r s i o n des M a h a b h a r a t a i n d e r I n s z e n i e r u n g v o n Peter B r o o k 
v o r s t e l l e n w i l l . 
Das Mahabharata 
D i e E n t s t e h u n g des E p o s , der als G r ü n d u n g s m y t h o s der i n d i s c h e n N a t i o n 
fungiert , w i r d a u f das fünfte J h . vor C h r i s t u s z u r ü c k d a t i e r t . D i e K o m -
p i l a t i o n der i n d e r E n d f a s s u n g 1 0 0 . 0 0 0 Verse ers treckte s i c h j e d o c h ü b e r 
e i n e n Z e i t r a u m v o n fast t a u s e n d J a h r e n , w o b e i es b is h e u t e d e n C h a -
r a k t e r e ines » w o r k i n p r o g r e s s « ( H I L T B E I T E L 1976: b e i b e h a l t e n h a t . 
Dieser » O z e a n a n Geschichten« w i r d i m m e r aufs N e u e nacherzähl t : d u r c h 
t radi t ionel le Geschichtenerzähler , i n C a r t o o n s , K i n o f i l m e n oder i m F e r n -
sehen. G e r a d e d i e U n e r s c h ö p f l i c h k e i t des T e x t e s u n d des E r z ä h l v o r g a n -
ges g e h ö r t z u m W e s e n des M a h a b h a r a t a ( D O N I G E R - O ' F L A H E R T Y 1 9 9 5 : 5 9 ) . 
I m Z e n t r u m des E p o s s t e h e n d i e s i c h b e k ä m p f e n d e n H e l d e n d e r 
G e s c h i c h t e : d i e f ü n f Pandara-Brüder u n d i h r e 100 C o u s i n s , d i e K a u r a v a s . 
I h r Z w i s t m ü n d e t i n e i n e m K r i e g v o n k o s m i s c h e r D i m e n s i o n . 
U n b e s t r i t t e n i s t d i e B e d e u t u n g , d i e dieses E p o s , z u s a m m e n m i t d e m 
R a m a y a n a , für n a h e z u a l l e R e l i g i o n e n I n d i e n s e i n n i m m t . E s g i l t v i e l e n 
als d i e p h i l o s o p h i s c h e B a s i s d e r H i n d u - R e l i g i o n , K u l t u r u n d T r a d i t i o n . 
Das M a h a b h a r a t a i s t d a m i t n i c h t n u r e i n H e i l i g e r T e x t , s o n d e r n d i e n t a ls 
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Vor lage für R i t u a l e , o r a l e u n d s c h r i f t l i c h e L i t e r a t u r a u f j e d e r E b e n e , u n d 
z u d e m b e f ö r d e r n d i e E r z ä h l u n g e n des M a h a b h a r a t a Hindu-Ident i tät 
( S H A R M A 1991). 
Peter Brook's Mahabharata 
D e r b r i t i s c h e T h e a t e r m a c h e r u n d R e g i s s e u r Peter B r o o k (geb. 1925) w i d -
mete ab 1972 g r o ß e T e i l e se iner A n s t r e n g u n g e n d e m P r o j e k t »Welttheater«. 
B r o o k v e r s t a n d dies a ls A r b e i t a m k u l t u r e l l e n E r b e d e r M e n s c h h e i t u n d 
e n t s p r e c h e n d dieser u n i v e r s a l i s t i s c h e n P e r s p e k t i v e bearbeitete er diese 
Stoffe. F a s z i n i e r t v o n e p i s c h e n u n d t h e a t r a l i s c h e n F o r m e n u n d Stoffen 
a n d e r e r K u l t u r e n s t i e ß er a u c h a u f das M a h a b h a r a t a , z u n ä c h s t v e r m i t t e l t 
i n F o r m des K a t h a k a l i , e i n e r s p e z i f i s c h e n F o r m des T a n z t h e a t e r s ( B R O O K 
1991). B e g e i s t e r t s a h er d a r i n e ines d e r g r ö ß t e n W e r k e d e r M e n s c h h e i t 
u n d erarbei tete , z u s a m m e n m i t d e m D r a m a t u r g e n J e a n - C l a u d e C a r r i e r e 
u n d d e m I n d o l o g e n P h i l i p p e L a v a s t i n e , e i n e d r e i m a l d r e i s t ü n d i g e B ü h -
n e n f a s s u n g ( C A R R I E R E 1987). D i e e n g l i s c h s p r a c h i g e V e r s i o n ste l l te B r o o k 
1987/88 a u f e i n e r W e l t t o u r n e e vor. D i e v e r f i l m t e B ü h n e n f a s s u n g i s t sei t 
1989 als f ü n f e i n h a l b s t ü n d i g e s V i d e o erhäl t l i ch . W ä h r e n d das w e s t l i c h e 
T h e a t e r p u b l i k u m fast d u r c h w e g e n t h u s i a s t i s c h reagierte , fielen i n d i s c h e 
K r i t i k e n h ä u f i g a b l e h n e n d a u s ( v g l . d i e B e i t r ä g e i n W I L L I A M S 1991). 
Ramayana und Mahabharata als 
indische Fernsehproduktion 
D e r s t a a t l i c h e i n d i s c h e F e r n s e h s e n d e r D o o r d a r s h a n p r o d u z i e r t e E n d e 
d e r 8 0 e r J a h r e e i n e 92- te i l ige T V - S e r i e des M a h a b h a r a t a . Vorausgegangen 
w a r d i e V e r f i l m u n g des R a m a y a n a - E p o s 4 d u r c h R a m a n a n d Sagar, w e l c h e 
z u e i n e m ü b e r w ä l t i g e n d e m E r f o l g ger iet . Sagars R a m a y a n a w u r d e 1987 
u n d 1988 i n a c h t u n d s i e b z i g T e i l e n j e w e i l s S o n n t a g m o r g e n z w i s c h e n 9.30 
4 D a s R a m a y a n a i s t , n e b e n d e m M a h a b h a r a t a , d a s z w e i t e g r o ß e i n d i s c h e N a t i o n a l - E p o s , 
d a s V a l m i k i z u g e s c h r i e b e n w i r d . A u f g r u n d s t i l i s t i s c h e r V e r g l e i c h e g i l t es j ü n g e r a l s d a s 
M a h a b h a r a t a . E b e n s o w i e b e i d i e s e m E p o s g i b t es m e h r e r e V e r s i o n e n . I m M i t t e l p u n k t d e r 
G e s c h i c h t e s t e h t R a m a , d i e I n k a r n a t i o n d e s V i s h n u , d e r g e g e n d e n K ö n i g H a v a n a v o n L a n k a 
k ä m p f t , u n t e r s t ü t z t d u r c h H a n u m a n u n d d e s s e n A f f e n a r m e e . 
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u n d 10.15h a u s g e s t r a h l t . D i e A k z e p t a n z i n d e r B e v ö l k e r u n g w a r i m m e n s 
u n d Sagar erz ie l te m i t s e i n e m T V - E p o s d i e h ö c h s t e n bis d a h i n gemessenen 
E i n s c h a l t q u o t e n ( V A N D E N B O S C H 1994). D a s T V - R a m a y a n a w a r s t i l b i l d e n d , 
w a s die U m s e t z u n g des p o p u l ä r e n m y t h o l o g i s c h e n Stoffes i n die B i l d -
sprache des F i l m e s betr i f f t . D i e G ö t t e r - I k o n o g r a p h i e i s t v o n p o p u l ä r e r 
D r u c k g r a p h i k ü b e r n o m m e n , u n d i n s e i n e r E r z ä h l t e c h n i k k n ü p f t S a g a r 
b r u c h l o s , w i e P h i l i p L u t g e n d o r f ze ig t , a n t r a d i t i o n e l l e p e r f o r m a t i v e G e n -
res, w i e R a m l i l a ( t h e a t r a l i s c h e I n s z e n i e r u n g v o n m y t h i s c h e n Stof fen) , 
K a t h a ( r i t u a l i s i e r t e G e s c h i c h t e n e r z ä h l u n g ) , j h a n k i ( t a b l e a u x v i v a n t s ) a n . 
E s v e r w u n d e r t e d a h e r n i c h t , dass s i c h das P u b l i k u m v o r d e n F e r n s e h g e -
räten s e i n e n G ö t t e r n g e g e n ü b e r ä h n l i c h d e m u t s v o l l v e r h i e l t w i e b e i T e m -
p e l r i t u a l e n ( L U T G E N D O R F 1995). 
D a s T V - M a h a b h a r a t a ü b e r t r a f d e n E r f o l g des R a m a y a n a . E s g i n g i n d i e 
Geschichte des F e r n s e h e n s e i n als d i e p o p u l ä r s t e S e r i e , d i e j e m a l s g e d r e h t 
w u r d e . I n d e r w e l t w e i t e n H i n d u - D i a s p o r a w i r d diese S e r i e ü b e r V i d e o -
K a s e t t e n u n d ü b e r das K a b e l - F e r n s e h e n m i t ebensolcher B e g e i s t e r u n g 
gesehen w i e a u f d e m i n d i s c h e n S u b k o n t i n e n t . I n I n d i e n w i r d / w u r d e d i e 
Serie j e d e n S o n n t a g m o r g e n geze ig t u n d z i e h t / z o g r e g e l m ä ß i g m i n d e s -
tens 6 5 0 M i l l i o n e n M e n s c h e n i n d e n B a n n . A n f a n g d e r 1990er J a h r e s e n -
dete der C h a n n e l 2 das k o m p l e t t e E p o s i n G r o ß b r i t a n n i e n a u s . 
Familie Dhani vor dem Fernsehgerät 
B e i der F a m i l i e D h a n i h a n d e l t es s i c h u m H i n d u s , d i e s p e z i e l l K r i s h n a , 
die W i e d e r v e r k ö r p e r u n g V i s h n u s , v e r e h r e n . A l s e i n e re l ig iöse F r a u legt d i e 
M u t t e r besonderen W e r t a u f d i e e n t s p r e c h e n d e E r z i e h u n g d e r K i n d e r . 
W ä h r e n d das B r o o k ' s c h e M a h a b h a r a t a - V i d e o läuf t , w i r d a l s b a l d k l a r , 
dass diese F a s s u n g a u f K r i t i k s t ö ß t , j a a u f offene A b l e h n u n g . D e r V a t e r 
u n d der älteste S o h n v e r l a s s e n n a c h e i n e r S t u n d e das H a u s . Öfters w i r d 
d a r a u f h i n g e w i e s e n , w i e s c h l e c h t der F i l m s e i , u n d n a c h v i e r S t u n d e n 
w i r d d e r F e r n s e h e r ausgeschal tet . D i e M u t t e r u n d d i e b e i d e n ä l testen 
S c h w e s t e r n begeben s i c h z u m H a u s a l t a r u n d s ie f ü h r e n e i n e p u j a - e i n e 
A n d a c h t - d u r c h . A n s c h l i e ß e n d m a c h t d i e ä l tere S c h w e s t e r d e n V o r s c h l a g , 
Sitas Wedding, e i n e E p i s o d e aus d e m R a m a y a n a a n z u s e h e n . M a n erk lär t 
der E t h n o l o g i n , dass diese i n d i s c h e P r o d u k t i o n e i n » g u t e r « Götter-Fi lm sei . 
U m k u r z v o r 23 U h r w i r d das V i d e o gestartet . D i e i n n e r e w i e ä u ß e r e 
H a l t u n g d e r Z u s c h a u e r v e r ä n d e r t s i c h dabe i s c h l a g a r t i g . 
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Z u B e g i n n des F i l m s w e r d e n R ä u c h e r s t ä b c h e n a n g e z ü n d e t u n d man 
v e r n e i g t s i c h i n d e r a n g e m e s s e n e n W e i s e v o r d e n a u f t r e t e n d e n Göttern. 
A u ß e r >holy food< w i r d w ä h r e n d des F i l m e s n i c h t s gegessen. So oft K r i s h -
n a a u f t r i t t , e r m a h n t d i e M u t t e r d i e K i n d e r a u f r e c h t z u s i t z e n u n d K r i s h -
n a a n g e m e s s e n z u g r ü ß e n , so w i e es a u c h b e i e i n e m T e m p e l b e s u c h üblich 
w ä r e . W i r d e i n s o l c h e r F i l m angeschal te t , so m u s s er b i s z u E n d e gesehen 
w e r d e n - es i s t u n z i e m l i c h , d e n F i l m a b z u b r e c h e n . I n L e b e n s k r i s e n u n d 
i n Z e i t e n v o n K r a n k h e i t d i e n e n G ö t t e r - F i l m e als H i l f e . D i e D h a n i - M u t t e r 
n ö t i g t oft i h r e K i n d e r b i s i n d i e f r ü h e n M o r g e n s t u n d e n v i e r oder fünf 
Videos h i n t e r e i n a n d e r z u g u c k e n . A n e i n e m W o c h e n e n d e w e r d e n m i t -
u n t e r 12-15 S t u n d e n V i d e o - F i l m e k o n s u m i e r t . D e r d i d a k t i s c h e E f f e k t ist 
e n o r m : V e r m i t t e l t w e r d e n dabe i G ö t t e r - I k o n o g r a p h i e u n d g l e i c h z e i t i g 
d i e W e r t e , d i e d i e G ö t t e r v e r k ö r p e r n . 
Z w e i f e l l o s i s t s o w o h l das T v - M a h a b h a r a t a w i e a u c h das R a m a y a n a für 
d i e a n w e s e n d e F a m i l i e e i n » h e i l i g e r T e x t « . D a s g e m e i n s a m e B e t r a c h t e n 
v o n >Götter-Filmen< e r s e t z t für v i e l e H i n d u s i n der D i a s p o r a , egal ob i n 
S o u t h a l l , T o r o n t o oder K a p s t a d t , das L e s e n h e i l i g e r T e x t e . D a s M a h a b h a r a -
t a o d e r das R a m a y a n a k o m b i n i e r e n re l ig iöse D i d a k t i k m i t U n t e r h a l t u n g 
aufs beste. D e r F e r n s e h a b e n d w i r d z u m Ä q u i v a l e n t für e i n e n T e m p e l -
b e s u c h o d e r e i n e v e r g l e i c h b a r e re l ig iöse H a n d l u n g . 
G i l l e s p i e b e z e i c h n e t dieses V e r h a l t e n als » d e v o t i o n a l v i e w i n g « - das 
F e r n s e h e n w i r d z u r K u l t h a n d l u n g . D i e s e A r t des r i t u e l l e n F e r n s e h e n s , das 
G i l l e s p i e i n S o u t h a l l beobachtete, e n t s p r i c h t d e m V e r h a l t e n der H i n d u -
M e h r h e i t i n I n d i e n , das a m B e i s p i e l des T V - R a m a y a n a berei ts e r w ä h n t 
w u r d e . 
D i e F r a g e , w a r u m B r o o k s M a h a b h a r a t a k e i n e s f a l l s a ls »hei l iger T e x t « 
v e r s t a n d e n w u r d e , u n d w a r u m - i m G e g e n s a t z d a z u - Situs Wedding tat-
sächl ich als so lcher b e t r a c h t e t w u r d e , v e r a n l a s s t G i l l e s p i e , s i c h m i t der 
i n d i s c h e n T V - V e r s i o n des M a h a b h a r a t a n ä h e r v e r t r a u t z u m a c h e n . I n d e n 
k o m m e n d e n W o c h e n u n d M o n a t e n u n t e r s u c h t sie u n t e r s c h i e d l i c h e E i n -
s t e l l u n g e n u n d W a h r n e h m u n g e n e n t l a n g d e r b e i d e n Mahabharata-Ver-
s i o n e n . V o n b e s o n d e r e m I n t e r e s s e w i r d d a b e i d i e D i d a k t i k , a lso die A r t , 
w i e R e l i g i o n d u r c h diese soap opera v e r m i t t e l t w i r d u n d w i e s i c h d a d u r c h 
re l ig iöse W e l t s i c h t f o r m t . 
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Identifikationsprobleme 
D a s erste u n d f u n d a m e n t a l e P r o b l e m b e i m V e r f o l g e n d e r B r o o k - I n s z e -
n i e r u n g i s t für die Z u s c h a u e r , i h r e G ö t t e r z u i d e n t i f i z i e r e n . D a s B e t r a c h -
ten der G ö t t e r g e r ä t z u e i n e m R a t e - S p i e l , d a d i e A t t r i b u t e d e r G ö t t e r 
n i c h t d e n g e w o h n t e n M u s t e r n e n t s p r e c h e n ( G I I X E S P I E 1995b: 355, 365) . 
D o c h n i c h t n u r d i e I d e n t i f i k a t i o n ü b e r A t t r i b u t e , F a r b e n u n d M u s i k , d ie 
t r a d i t i o n e l l e r w e i s e G u t & Böse, S c h u r k e n & G ö t t e r m a r k i e r e n , i s t u n z u -
r e i c h e n d , d i e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n M e n s c h e n u n d G ö t t e r n i s t f e h l -
repräsent iert . D i e E i n d e u t i g k e i t d e r i n d i s c h e n I k o n o g r a p h i e i s t i n d e r 
B r o o k ' s c h e n I n s z e n i e r u n g u n k e n n t l i c h . D i e m a n g e l n d e U n t e r s c h e i d u n g 
G o t t - M e n s c h i s t g e r a d e z u a b s t o ß e n d für Z u s c h a u e r . D e n G ö t t e r n f e h l t 
angemessener S t a t u s , W ü r d e u n d R e s p e k t . 
D i e E r z ä h l s t r u k t u r d e r indischen T V - P r o d u k t i o n ä h n e l t d e r S t r u k t u r 
a m e r i k a n i s c h e r Soap-Operas w i e Dallas oder Dynastie. Ü b e r das A n g e b o t 
a n I d e n t i f i k a t i o n w i r d e i n af fekt ives E n g a g e m e n t m ö g l i c h . D i e z e n t r a l e 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n G u t u n d Böse s i n d h i e r w i e d a der z e n t r a l e 
F o k u s . D i e M a c h a r t ähnel t s i c h d a r ü b e r h i n a u s i n d e m l u x u r i ö s e n S e t t i n g , 
i n d e m k o m p l e x e n H a n d l u n g s g e w e b e , d e n sog. »c l i f f -hanger e n d i n g s « , 
i n der h o h e n A n t e i l n a h m e w ä h r e n d des S e h e n s , i n d e r d a r a u f f o l g e n d e n 
D i s k u s s i o n darüber , w a s geschehen i s t , i n d e r M o b i l i s i e r u n g v o n K e n n t -
n i s s e n ü b e r vergangene E r e i g n i s s e (d ie das eben G e z e i g t e s i n n v o l l e r s c h e i -
n e n lassen) u n d i n V o r h e r s a g e n darüber , w a s geschehen w i r d . 
Draupadis Demütigung 
E i n e z e n t r a l e Ste l le , d i e v o n d e n Z u s c h a u e r n h e f t i g d i s k u t i e r t w u r d e , i s t 
j e n e v o n D r a u p a d i s D e m ü t i g u n g . D a r i n w e r d e n b e d e u t s a m e F r a g e n n a c h 
Geschlechts ident i tä t a u f g e w o r f e n . 
D r a u p a d i s i s t d i e F r a u a l l e r f ü n f P a n d a r a s . Y u d i s h t i r a , d e r älteste 
Pandara , i s t spie lsücht ig u n d lässt s i c h törichterweise a u f e i n Würfelspiel 
m i t d e m äl testen d e r g e g n e r i s c h e n K a u r a v a s e i n . Y u d i s h t i r a v e r l i e r t n a c h 
u n d n a c h s e i n e n u n d a l l d e n B e s i t z s e i n e r Brüder . S c h l i e ß l i c h s e t z t er 
i m S p i e l w a h n sogar D r a u p a d i als P f a n d , u n d v e r l i e r t . D r a u p a d i i s t n u n 
E i g e n t u m d e r K a u r a v a s , d i e sie u n d d a m i t a u c h d i e P a n d a r a s m i t r ü d e n 
W o r t e n u n d o b s z ö n e n A n s p i e l u n g e n d e m ü t i g e n . S c h l i e ß l i c h b e f e h l e n 
sie i h r , s i c h vor a l l e r A u g e n z u e n t k l e i d e n . D r a u p a d i w e i g e r t s i c h u n d 
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e i n e r d e r K a u r a v a s v e r s u c h t g e w a l t s a m i h r d e n S a r i v o m L e i b z u reißen. 
D r a u p a d i e r f l e h t i n b r ü n s t i g d i e H i l f e K r i s h n a s u n d i m M o m e n t höchster 
G e f a h r e r s c h e i n t d e r G o t t u n d s c h ü t z t d i e E h r e v o n D r a u p a d i , i n d e m er 
i h r e n S a r i u n e n d l i c h v e r l ä n g e r t . 
D i e s e Ste l le i m M a h a b h a r a t a i s t e i n W e n d e p u n k t : D a s d e m ü t i g e n d e 
V e r h a l t e n d e r K a u r a v a s f o r d e r t R a c h e . D e r W e g i n d e n a l les verheerenden 
K r i e g , d e r d r a m a t i s c h e H ö h e p u n k t des E p o s , i s t d a m i t geebnet. 
H e f t i g k r i t i s i e r e n M u t t e r u n d ältere D h a n i - T ö c h t e r , dass die über-
ragende B e d e u t s a m k e i t dieses E r e i g n i s s e s i n d e r B r o o k ' s c h e n F a s s u n g 
n i c h t a n g e m e s s e n m a r k i e r t i s t . B r o o k e r k e n n t n i c h t d i e i n n e r e Stärke 
u n d S o u v e r ä n i t ä t D r a u p a d i s . D e r A n g r i f f a u f D r a u p a d i s E h r e , i h r e Selbst-
v e r t e i d i g u n g u n d K r i s h n a s g ö t t l i c h e H i l f e se ien k e i n e s w e g s g e w ü r d i g t . 
D e r G o t t K r i s h n a se lbst w i r d b e i B r o o k n i c h t gezeigt . G a n z a n d e r s i n der 
i n d i s c h e n F a s s u n g , i n d e r K r i s h n a , h u l d v o l l l ä c h e l n d u n d m i t schutzge-
w ä h r e n d e r Geste s i c h t b a r i n E r s c h e i n u n g t r i t t . D a s A u f t r e t e n des Gottes 
i s t für d i e D h a n i g a n z w i c h t i g u n d u n v e r s t ä n d l i c h b l e i b t für d i e F a m i l i e , 
w a r u m B r o o k K r i s h n a n i c h t ze ig t . I n d e r i n d i s c h e n V e r s i o n w e i g e r t s i c h 
D r a u p a d i z u s c h w e i g e n u n d s ie m a c h t i h r e r W u t v o r a l l e n a n w e s e n d e n 
M ä n n e r n L u f t . D a m i t w e r d e n e i n e R e i h e v o n F r a g e n h i n s i c h t l i c h i h r e r 
F r a u e n r o l l e a n g e s c h n i t t e n : a ls E h e f r a u , a ls B e s i t z , a ls S k l a v i n , a ls S u b j e k t 
u n d als O b j e k t - Z u s a m m e n h ä n g e , d ie B r o o k n i c h t d e u t l i c h m a c h t u n d 
d i e d o c h e i n e w e s e n t l i c h e B o t s c h a f t des M a h a b h a r a t a b e i n h a l t e n ( G I L L E -
S P I E 1995b: 373). 
Götter und Menschen - Gut und Böse - Zeit und Schicksal 
A m e r s t e n A b e n d w u r d e s c h l i e ß l i c h n a c h c a . v i e r S t u n d e n das B r o o k -
V i d e o abgeschaltet . D i e s geschah n a c h j e n e r Schlüsse lszene , i n der G o t t 
K r i s h n a d e n H e l d A r j u n a ü b e r r e d e t i n d e n K r i e g z u z i e h e n , z u k ä m p f e n 
u n d d i e K a u r a v a s z u tö ten . D a b e i geht es u m das P a r a d o x , dass der g ö t t l i -
che K r i s h n a , I n b e g r i f f v o n L i e b e u n d G ü t e , M e n s c h e n d a z u b r i n g t , V e r r a t 
z u begehen, K r i e g z u f ü h r e n , d i e e i g e n e n V e r w a n d t e n z u tö ten . 
I n B r o o k s s e c h s - s t ü n d i g e r V e r s i o n n i m m t diese al les entsche idende 
Szene l e d i g l i c h f ü n f M i n u t e n e i n . K r i s h n a s Abs ichten u n d H a n d e l n bleiben 
v ö l l i g u n v e r s t ä n d l i c h . D a s Porträt , das B r o o k v o n K r i s h n a z e i c h n e t e , w a r 
für d i e D h a n i v ö l l i g u n a k z e p t a b e l . E r s t n a c h d e r R e i n i g u n g d u r c h e i n e 
p u j a ( O p f e r h a n d l u n g ) w a r m a n i n d e r L a g e , das z w e i t e Video, Sitas Wed-
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ding, m i t v e r ä n d e r t e m B l i c k u n d i n a n d a c h t s v o l l e r S t i m m u n g a n z u s e h e n . 
I n Sitas Wedding t r i t t K r i s h n a d u r c h g e h e n d als » s w e e t « , u n d n i e d o p p e l -
d e u t i g auf . E r v e r k ö r p e r t r e i n e G ü t e i n j e d e m W o r t u n d j e d e r H a n d l u n g . 
G i l l e s p i e betont z u s a m m e n f a s s e n d , dass s i c h a u s d e m B e t r a c h t e n d e r 
sacred soaps u n d d e n a n s c h l i e ß e n d e n D i s k u s s i o n e n re l ig iöse I d e e n u n d 
G l a u b e n s v o r s t e l l u n g e n t w i c k e l t e n . Z e i t , S c h i c k s a l , E r l e u c h t u n g , Se lbst-
e r k e n n t n i s , R e i n k a r n a t i o n u n d E r l ö s u n g - a l l d iese B e g r i f f e s i n d k e i n e 
h o h l e n S c h l a g w o r t e für d i e K i n d e r , s o n d e r n e ingebettet i n i h r e r A l l t a g s -
w e l t . D i e V i d e o - K a s e t t e n u n d d i e w ö c h e n t l i c h i m b r i t i s c h e n F e r n s e h e n 
ausgestrahl te sacred soap w a r e n steter A n l a s s i h r W e l t b i l d z u fes t igen . 
Herausforderungen: Religion, Medien, Identitäten, Diaspora 
F ü r die R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t a n r e g e n d u n d i m H i n b l i c k a u f k ü n f t i g e 
F o r s c h u n g s f e l d e r h e r a u s f o r d e r n d s c h e i n e n m i r v o r a l l e m f o l g e n d e n 
B e r e i c h e d e r A r b e i t G i l l e s p i e s z u s e i n : e i n e K r i t i k des w e s t l i c h e n K u l t u r -
u n d R e l i g i o n s k o n z e p t e s aus p o s t k o l o n i a l - d e z e n t r i e r t e r P e r s p e k t i v e ; d i e 
e t h n o g r a p h i s c h e Präsentat ion v o n >Religion< als k u l t u r e l l e s P h ä n o m e n ; 
die s i n n s t i f t e n d e M a c h t v o n M e d i e n u n d >Religion< für I d e n t i t ä t s d i s k u r -
se u n t e r d e n B e d i n g u n g e n d e r D i a s p o r a ; d e r H i n w e i s a u f d e n p r o z e s s u a -
l e n C h a r a k t e r v o n k u l t u r e l l - r e l i g i ö s e r Ident i tä t . 
Z u n ä c h s t f a s z i n i e r t d i e h i e r vorgeste l l te V e r k e h r u n g der P e r s p e k t i v e n . 
I n d e m die F a m i l i e D h a n i i h r e n B l i c k a u f e i n P r o d u k t w e s t l i c h e r H o c h k u l -
t u r der v e r f i l m t e n T h e a t e r i n s z e n i e r u n g v o n Peter B r o o k - r i c h t e t u n d 
dessen u n i v e r s a l i s t i s c h e n A n s p r u c h n e g i e r t , w i r d d a m i t g l e i c h z e i t i g e i n 
Kernstück europäischer A u f k l ä r u n g h i n t e r f r a g t ; n ä m l i c h d e r g lobale 
A n s p r u c h a u f d i e D e f i n i t i o n s m a c h t u n d das R e p r ä s e n t a t i o n s m o n o p o l 
dessen, w a s >das Menschl iche< s e i . W e n n B r o o k d e r Ü b e r z e u g u n g i s t , e i n 
Stück W e l t t h e a t e r geschaffen z u h a b e n , i n d e m es k u l t u r ü b e r g r e i f e n d 
u m g r u n d m e n s c h l i c h e F r a g e n g e h t u n d d i e F a m i l i e D h a n i s i c h i n i h r e m 
k u l t u r e l l e n u n d re l ig iösen Se lbstvers tändnis d e u t l i c h fehl -repräsent ier t 
fühlt , w i r d aus >dem M e n s c h l i c h e m e i n e e u r o z e n t r i s t i s c h e V o r a n n a h m e 
u n t e r v i e l e n . M i t s o l c h e n V o r a n n a h m e n e i n h e r g e h e n z w a n g s l ä u f i g D i c h o -
t o m i e n w i e H o c h k u l t u r - P o p u l ä r k u l t u r , H o c h r e l i g i o n - V o l k s r e l i g i o n . 
W e s t l i c h e B e t r a c h t e r o r d n e n B r o o k s M a h a b h a r a t a fast a u s n a h m s l o s d e m 
B e r e i c h d e r H o c h k u l t u r , i m S i n n e e ines b ü r g e r l i c h e n K u l t u r k o n z e p t e s 
v o n z i v i l i s a t o r i s c h e r V e r f e i n e r u n g u n d B i l d u n g , z u . D a s i n d i s c h e T V -
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M a h a b h a r a t a h i n g e g e n w i r d v o n d e n g l e i c h e n B e t r a c h t e r n m e i s t ohne 
z u z ö g e r n als P r o d u k t v o n ( m i n d e r w e r t i g e r ) P o p u l ä r k u l t u r gesehen, das 
m i t K i t s c h u n d G e f ü h l s ü b e r s c h w a n g a s s o z i i e r t i s t . 5 Ä h n l i c h e dichotom 
w e r t e n d e P o s i t i o n e n w ü r d e m a n i n B e z u g a u f d i e K a t e g o r i e >Religion< 
a b f r a g e n k ö n n e n . 6 
W a s i n w e s t l i c h e r A u f f a s s u n g m i t T i e f e , E r n s t u n d W a h r h e i t ver-
b u n d e n i s t , g i l t d e n D h a n i a ls ober f lächl ich u n d u n w a h r . D i e s w i r d u.a. 
d e u t l i c h b e i d e r K r i t i k a n B r o o k s m i s s r a t e n e r G ö t t e r d a r s t e l l u n g u n d an 
s e i n e r U n f ä h i g k e i t , d i e t ie fer l i egende W a h r h e i t v i e l e r Schlüsselszenen 
z u e r k e n n e n . W a s h i n g e g e n aus w e s t l i c h e r S i c h t m i t K i t s c h v e r b u n d e n 
w i r d 7 , e r m ö g l i c h t d e n D h a n i e m o t i o n a l e E r g r i f f e n h e i t , I d e n t i f i k a t i o n , 
das E m p f i n d e n v o n >Wahrheit<. 
D i e v o n G i l l e s p i e beförderte » E i n l a d u n g « z u r B l i c k - V e r k e h r u n g gibt 
V e r t r e t e r n m a r g i n a l i s i e r t e r G r u p p e n e i n M i t s p r a c h e r e c h t i n e i n e m unter-
s c h w e l l i g s t a t t f i n d e n d e n K u l t u r k a m p f . K r i t i s i e r t w i r d d i e fatale D i c h o -
t o m i e » p r i m i t i v e K u l t u r « d o r t - »Fortschr i t t« h ier . D i e s e »moral ische 
G e o g r a p h i e w e s t l i c h e r K l a s s i f i k a t i o n e n « ( C H A M B E R S 1996: 8 8 ) , ent fa l tet 
i n w e l t l i c h e r w i e re l ig iöser A u s r i c h t u n g , w e r d e n i n j e n e r p o s t k o l o n i a l e n 
K o n s t e l l a t i o n , i n d e r s i c h das P e r i p h e r e i m Z e n t r u m z u W o r t m e l d e t , 
z u n e h m e n d f r a g w ü r d i g . 
A l s w e i t e r e A n r e g u n g i s t d i e E n t f a l t u n g eines p r a g m a t i s c h e n R e l i g i -
o n s k o n z e p t e s z u n e n n e n . R e l i g i o n i s t e ingebettet i n k u l t u r e l l e Prozesse 
d e r S i n n s t i f t u n g u n d W e l t - O r i e n t i e r u n g u n d lässt s i c h n i c h t als d a v o n 
a b g e t r e n n t e r B e r e i c h >ding<-fest m a c h e n . R e l i g i o n , das w i r d d e u t l i c h , 
i s t v e r w o b e n m i t S o z i a l s t r u k t u r ( F a m i l i e ) , n a t i o n a l e r u n d i n d i v i d u e l l e r 
G e s c h i c h t e ; ebenso e n t s c h e i d e n d s i n d F r e m d h e i t s e r f a h r u n g e n d e r M i g -
r a t i o n i n d e r A k t i v i e r u n g v o n R e l i g i o n s d i s k u r s e n . 
5 D i e s e B e h a u p t u n g b e r u h t a u f e i g e n e n B e f r a g u n g e n u n d B e o b a c h t u n g e n n a c h d e r 
V o r f ü h r u n g v o n F i l m a u s s c h n i t t e n a u s d e m i n d i s c h e n u n d d e m B r o o k ' s c h e n M a h a b h a r a t a . 
6 S e i t e i n i g e n J a h r e n w i r d z u n e h m e n d S t i m m e n G e h ö r g e s c h e n k t , d i e b e m ü h t s i n d , j e n e 
u n t e r g r ü n d i g e n V o r a n n a h m e n , d i e s i c h i m R e l i g i o n s b e g r i f f d e r R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t l e r 
a b g e l a g e r t f i n d e n , o f f e n z u l e g e n . Z u n e n n e n s i n d h i e r v o r a l l e m d i e A r b e i t e n v o n S M I T H 
( 1 9 8 2 , 1 9 9 6 , 1 9 9 8 ) . 
7 >Kitsch< i s t s c h w e r l i c h e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e K a t e g o r i e . G l e i c h z e i t i g h a t n u n j e d e r 
W i s s e n s c h a f t l e r , j e d e W i s s e n s c h a f t l e r i n >im G e f ü h k w a s K i t s c h i s t . W e r t e n d e 
Z u s c h r e i b u n g e n w i e >kitschig< o d e r >ernst< l a s s e n s i c h i m W a h r n e h m u n g s p r o z e s s n i c h t 
e l i m i n i e r e n , a u c h w e n n d i e s e Z u s c h r e i b u n g e n i n d e r A n a l y s e g e l ö s c h t s c h e i n e n . 
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M i g r a t i o n , G l o b a l i s i e r u n g u n d d a s T v - M a h a b h a r a t a 
D a s s b e i d e r B i l d u n g k u l t u r e l l e r I d e n t i t ä t - w i e h y b r i d oder f r a g m e n -
t i e r t a u c h i m m e r - R e l i g i o n e i n e n t s c h e i d e n d e r F a k t o r i s t , d ü r f t e n a h e 
l i e g e n , o h n e dass d ieser Z u s a m m e n h a n g a n g e m e s s e n e r f o r s c h t w ä r e . 
W i e e ingangs bere i ts angedeutet , i s t es b e m e r k e n s w e r t , dass i n d e n 
Cultural Studies >Religion< k a u m a n p r o m i n e n t e r Ste l le i n E r s c h e i n u n g 
t r i t t . I n B e z u g a u f d i e S i t u a t i o n i n d e n U S A s t e l l t z . B . F r e d e r i c J a m e s o n 
m i t V e r w u n d e r u n g fest, R e l i g i o n se i z w a r »a v e r y l a r g e a n d b a s i c c o m p o -
n e n t o f A m e r i c a n mass c u l t u r e « , w ä r e j e d o c h » d e c i d e d l y u n d e r a n a l y z e d 
a n d u n d e r r e p r e s e n t e d i n the field o f CulturalStudies« ( J A M E S O N 1995, n a c h 
M I Z R U C H I 2 0 0 1 : x ) . N i c h t n u r d i e Cultural Studies w e i s e n h i e r >blinde F l e -
cken< auf. I n v i e l e n Geis tes- u n d S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n w a r m a n s i c h l a n g e 
Z e i t e i n i g , dass das E n d e v o n R e l i g i o n g e k o m m e n w ä r e . » T h e theory o f 
s e c u l a r i z a t i o n is one o f the m o s t d e a d l y m a s t e r n a r r a t i v e s i n the s o c i a l 
sc iences«, s c h r e i b t Peter v a n der Veer (1995: 5) . I n d e r S ä k u l a r i s a t i o n s t h e -
se, so z e i g t s i c h , sp iege l t s i c h d e r S o n d e r f a l l ( e i n i g e r ) w e s t l i c h e r G e s e l l -
schaf ten M i t t e l - u n d N o r d e u r o p a s . U n d se lbst diese F e s t s t e l l u n g b e d a r f 
der R e l a t i v i e r u n g . E s w u r d e n z w a r d i e a n g e s t a m m t e n O r t e v o n R e l i g i o n , 
K i r c h e , k i r c h l i c h e G e m e i n s c h a f t e n oder I n s t i t u t i o n e n , v e r l a s s e n u n d 
d a m i t h a t t e R e l i g i o n n i c h t m e h r als G a n z e s K o n j u n k t u r . N a c h w i e v o r i s t 
j e d o c h die L e i s t u n g v o n R e l i g i o n als S i n n d e u t u n g v o n G e s c h i c h t e , N a t u r 
u n d Se lbst gefragt ( K I P P E N B E R G 1998: 27) . E i n P h ä n o m e n , das T h o m a s 
L u c k m a n n bere i ts v o r ü b e r 30 J a h r e n v e r a n l a s s t e , v o n u n s i c h t b a r e r R e l i -
gion< z u s p r e c h e n u n d d e n B e g r i f f >Religiosität< e i n z u f ü h r e n ( L U C K M A N N 
1967/1991). Peter B e r g e r e r k e n n t i n H i n b l i c k a u f d i e g lobale R e l i g i o n s -
l a n d s c h a f t e i n e » D e s e c u l a r i z a t i o n o f the W o r l d « ( B E R G E R 1999). 
Vor e iniger Z e i t wies A r j u n A p p a d u r a i d a r a u f h i n , dass >Globalisierung< 
d e n P r o z e s s e i n e r d r a m a t i s c h e n » E n t - R ä u m l i c h u n g « ( d e t o r r i a l i z a t i o n ) 
m i t s i c h b r i n g t , w o b e i g l e i c h z e i t i g n e u e R ä u m e e n t s t e h e n , v ö l l i g abge-
löst v o n g e o g r a p h i s c h e n G e g e b e n h e i t e n ; R ä u m e , d i e e m o t i o n a l aufge la-
d e n s i n d u n d s t a r k i m a g i n ä r e Q u a l i t ä t e n a u f w e i s e n . A p p a d u r a i g e h t es 
d a r u m z u z e i g e n , dass G r u p p e n i d e n t i t ä t e n , v o r a l l e m d e r D i a s p o r a , n i c h t 
n o t w e n d i g e r w e i s e ört l ich b e g r e n z t , h i s t o r i s c h o h n e eigenes B e w u s s t s e i n 
oder e t h n i s c h h o m o g e n s e i n m ü s s e n . E s s i n d K o m m u n i k a t i o n s m e d i e n , 
die h i e r e i n e b i s l a n g n i c h t g e k a n n t e B e d e u t u n g e i n n e h m e n : 
» [...] the >work o f i m a g i n a t i o n [...] t h r o u g h w h i c h l o c a l s u b j e c t i v i t y 
is p r o d u c e d a n d n u r t u r e d is a b e w i l d e r i n g p a l i m p s e s t o f h i g h l y l o c a l a n d 
h i g h l y t r a n s l o c a l c o n s i d e r a t i o n s . T h e three factors t h a t m o s t d i r e c t l y 
affect the p r o d u c t i o n o f l o c a l i t y i n the w o r l d o f the p r e s e n t - the n a t i o n -
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state, d i a s p o r i c flows a n d e l e c t r o n i c / v i r t u a l c o m m u n i t i e s - are themselves 
a r t i c u l a t e d i n v a r i a b l e , p u z z l i n g , s o m e t i m e s c o n t r a d i c t o r y w a y s w h i c h 
d e p e n d o n the c u l t u r a l , c lass , h i s t o r i c a l a n d ecological s e t t i n g w i t h i n 
w h i c h they c o m e t o g e t h e r « ( A P P A D U R A I 1995:221; 1996). 
A p p a d u r a i s k i z z i e r t d a m i t e i n neues k u l t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s For-
s c h u n g s f e l d , j e n e i m a g i n ä r e n , t r a n s n a t i o n a l e n , k u l t u r e l l so bedeutsamen 
V e r o r t u n g e n v o n Ident i tät , d ie d u r c h M a s s e n m e d i e n v e r m i t t e l t u n d gestal-
tet w e r d e n . D a s , w a s A p p a d u r a i i n H i n b l i c k a u f k u l t u r e l l e , t r a n s n a t i o n a l e 
Ident i tä ten e n t w i r f t , g i l t a u c h für >Religion<, d ie , i n w e l c h e r E r s c h e i n u n g s -
f o r m a u c h i m m e r , n i c h t u n b e e i n f l u s s t v o n B e d i n g u n g e n d e r G l o b a l i s i e -
r u n g u n d K o m m u n i k a t i o n s t e c h n o l o g i e b l e i b t . 
D i e A r b e i t v o n M a r i e G i l l e s p i e h i l f t , A p p a d u r a i s Theor ie-Gemälde jener 
» m a s s - m e d i a t e d i m a g i n a r y « besser z u v e r s t e h e n u n d d e n P r o v o k a t i o n e n 
des T h e o r i e p r o g r a m m s e m p i r i s c h z u begegnen. 
D i e E t h n o l o g i n z e i g t d i e V e r w o b e n h e i t v o n M e d i e n a n e i g n u n g , R e l i g i -
o n s d i s k u r s e u n d k u l t u r e l l e I d e n t i t ä t v o r d e m H i n t e r g r u n d d e r D i a s p o r a , 
a ls e i n e r » t r a n s n a t i o n a l e n k u l t u r e l l e t h n i s c h e n F o r m a t i o n « . Ident i tä ten 
b i l d e n s i c h i m S p a n n u n g s v e r h ä l t n i s v o n l o k a l e n u n d g lobalen k u l t u r e l -
l e n K o n t e x t e n . M e d i e n s i n d h i e r p r o m i n e n t e M i t t l e r . 
D i e R e z e p t i o n des F e r n s e h - M a h a b h a r a t a s p i e l t s i c h a l l e r d i n g s n i c h t 
i m r e i n re l ig iösen R a u m ab. E s w ä r e f a t a l , w ü r d e m a n das geschi lderte 
F e r n s e h v e r h a l t e n als P r o d u k t e i n e r e x o t i s c h e n >Tradition< r e d u z i e r e n , 
d i e I n d e r i n L o n d o n v e r a n l a s s t e i n e n F e r n s e h e r m i t e i n e m H a u s a l t a r z u 
v e r w e c h s e l n . D i e G e s p r ä c h e d e r D h a n i über i h r e F e r n s e h e r l e b n i s s e s i n d 
a u c h k e i n e a u s g e l a g e r t e n a k a d e m i s c h e n S e m i n a r e , p r o v o z i e r t v o n e iner 
a m b i t i o n i e r t e n E t h n o l o g i n . D i e U n t e r h a l t u n g e n ü b e r das M a h a b h a r a t a 
s i n d anges iede l t i n d e r b r i s a n t e n gese l l schaf t l i chen Z o n e v o n Ident i täts-
f i n d u n g u n d k u l t u r e l l e r S e l b s t b e h a u p t u n g . E s geht u m handfeste u n d 
m i t u n t e r b i t terernste K o n f l i k t e . E s geht u m die H e r a u s f o r d e r u n g i n einer 
f r e m d e n u n d s e l t e n w o h l g e s o n n e n e n U m g e b u n g W ü r d e u n d Selbstbe-
s t i m m u n g z u b e w a h r e n . E s g e h t u m G e n e r a t i o n e n - u n d Gesel lschafts-
k o n f l i k t e , es g e h t u m R a s s i s m u s u n d d i e N ö t i g u n g , p e r m a n e n t a u f d i e 
F r a g e z u a n t w o r t e n : »Wer b i s t D u ? « , »Welche W e r t e te i l s t D u ? « , »Welcher 
K u l t u r g e h ö r s t D u an?«. B e i d e r B e a n t w o r t u n g so lcher F r a g e n s p i e l e n 
R e l i g i o n s - D i s k u r s e e i n e w i c h t i g e R o l l e . 
I s t m a n bere i t , d i e A n n a h m e z u a k z e p t i e r e n , dass d i e M e n s c h e n n i c h t 
n u r i n w e s t l i c h e n G e s e l l s c h a f t e n »Tei l d e r M e d i e n w e l t s i n d u n d d i e 
M e d i e n a u f e i n e q u a l i t a t i v n e u e A r t K u l t u r a u s d r ü c k e n u n d w i d e r s p i e -
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M i g r a t i o n , G l o b a l i s i e r u n g u n d d a s T V - M a h a b h a r a t a 
g e l n « ( T H O M A S 1998:174), i s t es n a h e l i e g e n d , d i e P r ä g u n g e n d u r c h diese 
M e d i e n w e l t u n d d e n O r t u n d d i e E r s c h e i n u n g s f o r m v o n R e l i g i o n d a r i n 
z u u n t e r s u c h e n . R e l i g i o n als a l l g e m e i n v e r f ü g b a r e s G u t w i r d z u n e h m e n d 
T e i l der p o p u l ä r e n K u l t u r . D i s k u r s e ü b e r u n d v o n R e l i g i o n e r s c h e i n e n i n 
d e n u n t e r s c h i e d l i c h s t e n K o n t e x t e n . I n M e d i e n w e r d e n so lche D i s k u r s e 
öf fent l ich, s ie w e r d e n a l l g e m e i n z u g ä n g l i c h u n d s ie s i n d p r o d u k t i v , 
i n s o f e r n sie A r g u m e n t e für u n d gegen N a t i o n a l i s m u s , F u n d a m e n t a l i s -
m u s , M u l t i k u l t u r a l i s m u s , aber a u c h für I d e n t i t ä t u n d G e s c h l e c h t e r r o l l e n 
b e r e i t h a l t e n . 
G i l l e s p i e ze igte e i n d r ü c k l i c h , dass für d i e H e r a u s b i l d u n g k u l t u r e l l e r 
Ident i tät v o n M i g r a n t e n d e r z w e i t e n G e n e r a t i o n M e d i e n e i n e p r o d u k t i v e 
K r a f t d a r s t e l l e n . I d e n t i t ä t e n >dazwischen< e r f o r d e r n , e i n p e r m a n e n t e s 
A u s h a n d e l n , das n i e k o n f l i k t f r e i i s t . D i e » k u l t u r e l l e Ü b e r s e t z u n g « w i r d 
d a m i t z u r A l l t a g s b e m ü h u n g i m g l o b a l e n D o r f , w o f ü r M e d i e n R e s s o u r c e n 
b e r e i t h a l t e n . 
»In S o u t h a l l a u f z u w a c h s e n h a t z u r F o l g e , dass m a n ü b e r s e t z e n l e r n t , 
s o w o h l i m w ö r t l i c h e n S i n n e - i n d e m d i e j u n g e n L e u t e d i e b r i t i s c h e n F e r n -
sehnachr ichten für i h r E l t e r n übersetzen - a ls a u c h g l e i c h z e i t i g i m übertra-
g e n e n S i n n e , i n d e m sie F e r t i g k e i t e n e r w e r b e n m ü s s e n , v o n K o n t e x t z u 
K o n t e x t verschiedene K u l t u r e n u n d v e r s c h i e d e n e P o s i t i o n e n m i t e i n a n d e r 
a u s z u h a n d e l n . W i e v ie le K r i t i k e r b e t o n t h a b e n , b r i n g t d i e g e g e n w ä r t i g e 
E n t w i c k l u n g g lobaler K o m m u n i k a t i o n s f o r m e n z u n e h m e n d K u l t u r e n 
z u s a m m e n , d i e m ö g l i c h e r w e i s e e i n m a l k l a r u n t e r s c h i e d e n w a r e n [ . . . ] . D i e 
a n s c h e i n e n d m a r g i n a l e E r f a h r u n g v o n P u n j a b i - L o n d o n e r n k a n n s o m i t 
tatsächlich als z e n t r a l für d i e so g e n a n n t e p o s t m o d e r n e K u l t u r a n g e s e h e n 
w e r d e n , e i n e K u l t u r , i n der Ü b e r s e t z u n g z u e i n e r g e m e i n s a m e n g l o b a l e n 
E r f a h r u n g w i r d « ( G I I X E S P I E 1995a: 207ff . , h i e r a u s H E P P 1999: Z Z 4 ) . 
M e t h o d i s c h b e m e r k e n s w e r t i s t d i e z e n t r a l e B e d e u t u n g , d i e d i e E t h -
n o l o g i n der sog. I d e n t i t ä t s u n t e r h a l t u n g (»ident i ty ta lk«) b e i m i s s t , u n d 
bei der d i e F o r s c h e r i n i m ü b r i g e n für d i e L e s e r stets p r ä s e n t b l e i b t . 8 
8 E i n e w e i t e r e b e a c h t e n s w e r t e e m p i r i s c h e F o r s c h u n g ü b e r I d e n t i t ä t s a r t i k u l a t i o n e n 
J u g e n d l i c h e r d e r a s i a t i s c h e n D i a s p o r a i n G r o ß b r i t a n n i e n w u r d e v o n C h r i s B a r k e r u n d J u l i e 
A n d r e d u r c h g e f ü h r t . I m G e g e n s a t z z u G i l l e s p i e w a r e n d i e F o r s c h e r b e i d e n G e s p r ä c h e n n i c h t 
s e l b s t a n w e s e n d . B a r k e r u n d A n d r e s t a t t e t e n d i e J u g e n d l i c h e n m i t A u f n a h m e g e r ä t e n a u s 
u n d b a t e n s i e , i h r e a l l t ä g l i c h e n G e s p r ä c h e ü b e r F e r n s e h e n m i t F r e u n d i n n e n u n d F r e u n d e 
f e s t z u h a l t e n . D e r B e g r i f f » i d e n t i t y - t a l k « s t a m m t v o n B a r k e r ( v g l . B A R K E R / A N D R E 1 9 9 6 , 1 9 9 7 , 
1 9 9 9 . H i n w e i s a u s H E P P 1 9 9 9 : 2 2 5 ) . 
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» I d e n t i t ä t i s t n i c h t s K o h ä r e n t e s , F e s t s t e h e n d e s , s o n d e r n i n e inem 
s t ä n d i g e n F l u ß , i n d e m d i e I d e n t i t ä t s u n t e r h a l t u n g i n s o f e r n e ine her-
a u s r a g e n d e P o s i t i o n h a t , a ls d u r c h s ie e i n e m o m e n t a n e Identitätsposit i -
o n i e r u n g geschaffen w i r d , d i e w i e e i n v o r l ä u f i g e r F i x p u n k t fassbar w i r d : 
I d e n t i t ä t s a r t i k u l a t i o n g e w i s s e r m a ß e n als r e f l e x i v e E r z ä h l u n g über s ich 
se lbst , e i n e E r z ä h l u n g i n d i e m e d i e n v e r m i t t e l t e t r a n s l o k a l e Ressourcen 
e i n g e b a u t w e r d e n « ( H E P P 1 9 9 9 : 2 2 5 ) . 
D e u t l i c h w e r d e n P r o z e s s h a f t i g k e i t u n d S i tuat iv i tä t v o n Identitätsart i-
k u l a t i o n , u n d z u d e m ze igt h i e r G i l l e s p i e , dass s i c h » M e d i e n a n e i g n u n g i m 
S p a n n u n g s v e r h ä l t n i s v o n bestehender P r o d u k t i v i t ä t u n d Stereotypie der 
A r t i k u l a t i o n e iner e igenen k u l t u r e l l e n Identi tät« bewegt ( H E P P 1999:224).9 
D e u t l i c h w i r d überdies, dass die Rede v o n »authentischer Kultur« hinfäl-
l i g i s t . F ü r d i e j u n g e n M i t g l i e d e r d e r F a m i l i e D h a n i , d i e i n S o u t h a l l auf-
w a c h s e n , g i b t es k e i n z u r ü c k i n e i n e n r e i n e n » a u t h e n t i s c h e n Z u s t a n d « . 
K u l t u r e l l e I n t e r a k t i o n u n d , w e n n m a n so w i l l , das p e r m a n e n t e P o s i t i -
o n i e r e n d e r e i g e n e n I d e n t i t ä t a l s Ü b e r s e t z u n g s a n s t r e n g u n g w i r d z u m 
W e s e n s m e r k m a l m i g r a t o r i s c h e r E x i s t e n z . D i e s h a t K o n s e q u e n z e n n i c h t n u r 
für M i g r a n t e n , s o n d e r n a u c h für d i e »Aufnahme«-Gese l l schaf t . Schr i f t -
s t e l l e r u n d I n t e l l e k t u e l l e w i e z . B . S t u a r t H a l l oder V . S . N a i p a u l p lädieren 
l ä n g s t für d e n W e r t e ines D a z w i s c h e n , d e r K r e u z u n g , des D i a l o g s u n d 
e n t l a r v e n d i e R e d e v o n k u l t u r e l l e r R e i n h e i t a ls H e r r s c h a f t s r h e t o r i k . 
» D i e s e A b l e h n u n g e i n e r m o n o - u n d e t h n o z e n t r i s c h e n K o n z e p t i o n 
v o n L i t e r a t u r , K u l t u r , G e s c h i c h t e , R e l i g i o n , M u s i k , I d e n t i t ä t u n d S p r a -
che f ü h r t u n a u s w e i c h l i c h z u r D e m o n t a g e e ines e r k e n n b a r e n Z e n t r u m s , 
das d e n g e s e t z l i c h e n R a h m e n für diese V a r i a t i o n e n schafft . G l e i c h z e i t i g 
s c h l i e ß t s ie aber a u c h d i e M ö g l i c h k e i t a u s , d a ß d e r >Eingeborene< (der 
w e i ß e E n g l ä n d e r oder d e r s c h w a r z e J a m a i k a n e r ) >nach Hause<, i n e i n e n 
>reinen< oder >authentischen< Z u s t a n d z u r ü c k k e h r t « ( C H A M B E R S 1996:91). 
D i e f o r t g e s c h r i t t e n e R e f l e x i o n i n n e r h a l b d e r Cultural Studies ü b e r 
K o n z e p t e v o n A u t h e n t i z i t ä t u n d K u l t u r so l l te d i e R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t 
z u e i n e m N a c h d e n k e n ü b e r e igene (oft u n r e f l e k t i e r t vorausgesetzte) 
I d e n t i t ä t s - u n d A u t h e n t i z i t ä t s k o n z e p t e b r i n g e n . G l e i c h z e i t i g e r s c h e i n t 
9 D e r E t h n o l o g e G e r d B a u m a n n h a t a n B e i s p i e l e n s e i n e r F o r s c h u n g e n u n t e r J u g e n d l i c h e n i n 
S o u t h a l l g e z e i g t , d a s s d i e R e d e u n d P e r f o r m a n z v o n I d e n t i t ä t n i e e i n s p u r i g v e r l ä u f t , s o n d e r n 
s i c h a l s d u a l e d i s k u r s i v e K o n s t r u k t i o n h e r a u s b i l d e t . V e r s c h i e d e n e I d e n t i t ä t s d i s k u r s e , 
B a u m a n n n e n n t s i e d o m i n a n t u n d d e m o t i s c h , w e r d e n n e b e n e i n a n d e r b e n u t z t ( v g l . 
B A U M A N N 1 9 9 8 ) . 
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M i g r a t i o n , G l o b a l i s i e r u n g u n d d a s T v - M a h a b h a r a t a 
es d a m i t n a h e l i e g e n d , Diaspora, Migration u n d Religion i m m e r aufs N e u e 
z u s a m m e n z u d e n k e n . A u s d e r e t h n o l o g i s c h e n M e d i e n f o r s c h u n g g i l t z u 
l e r n e n , dass i m P r o z e s s des W a n d e l s k u l t u r e l l e I d e n t i t ä t e n k e i n e essen-
z i e l l e n O b j e k t e d a r s t e l l e n , d i e d u r c h M e d i e n m i t - g e s t a l t e t s i n d - v i e l -
m e h r i s t k u l t u r e l l e I d e n t i t ä t i n k o m p l e x e n G e s e l l s c h a f t e n ganz wesentlich 
P r o d u k t v o n K o m m u n i k a t i o n s t e c h n o l o g i e ( M O R L E Y / R O B I N S 1 9 8 9 ) . 1 0 
Ü b e r M e d i e n w e r d e n B a u s t e i n e für S i n n k o n s t r u k t i o n u n d W e l t d e u -
t u n g gel iefert , u n d es e r s c h e i n t d a h e r rätselhaft , w a r u m s i c h R e l i g i o n s -
w i s s e n s c h a f t l e r i n n e n u n d R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t l e r ers t i n j ü n g s t e r Z e i t 
d a m i t befassen. Z w a n g s l ä u f i g ä n d e r t s i c h das >Gesicht< v o n R e l i g i o n i n 
p o p u l ä r e n M e d i e n u n d es i s t z u f r a g e n , w i e R e l i g i o n d a r i n (of fen oder 
versteckt) repräsent ier t i s t , w i e s ie w a h r g e n o m m e n w i r d , aber a u c h , ob 
d a d u r c h w o m ö g l i c h R e l i g i o n e r s e t z t w i r d . 
Ü b e r t r ä g t m a n V o r g e h e n u n d U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d v o n M a r i e 
G i l l e s p i e a u f h i e s i g e Verhältnisse , so w e r d e n D e f i z i t e u m s o d e u t l i c h e r . 
W i e v i e l w i s s e n w i r über d i e t r a n s n a t i o n a l e u n d ident i tätsst i f tende D y n a -
m i k v o n populären M e d i e n bei türkischen M i g r a n t e n u n d d e r e n K i n d e r n ? 
Was w i s s e n w i r ü b e r d i e H e r a u s b i l d u n g v o n k u l t u r e l l e r I d e n t i t ä t , M e d i e n -
a n e i g n u n g u n d re l ig iösen D i s k u r s e n bei t ü r k i s c h e n J u g e n d l i c h e n ? Was 
w i s s e n w i r ü b e r d i e S e l b s t t h e m a t i s i e r u n g v o n R e l i g i o n i n d e r t ü r k i s c h e n 
P o p - K u l t u r ? W e l c h e I d e n t i t ä t s a r t i k u l a t i o n e n finden w i r i m t ü r k i s c h e n 
R a p oder H i p H o p ? 
B i s l a n g s i n d e m p i r i s c h e S t u d i e n z u r M e d i e n p r a x i s , d e r p r o d u k t i v e n 
A n e i g n u n g v o n M e d i e n u n t e r r e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t l i c h e n F r a g e s t e l l u n -
gen rar. D i e e n t s p r e c h e n d e T a g e s f o r d e r u n g besteht i n d e r E r w e i t e r u n g 
des Forschungsgebie tes u n d des M e t h o d e n s p e k t r u m s . 
D e r n o t w e n d i g e Schlüssel für n e u e E r k e n n t n i s , so s c h r e i b t R o l f L i n d -
ner, l i egt i n d e r » B e f r e m d u n g d e r e i g e n e n S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t e n , s e i e n 
diese e x i s t e n t i e l l e r oder i n t e l l e k t u e l l e r N a t u r « ( L I N D N E R 2 0 0 0 : 9 3 ) . D i e 
m e d i e n - e t h n o l o g i s c h e n F o r s c h u n g e n v o n G i l l e s p i e b i e t e n , w i e i c h z e i g e n 
w o l l t e , e i n e n s o l c h e n Schlüssel für R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t u n d Cultural 
Studies. 
10 H i s t o r i s c h e B e i s p i e l e s i n d d i e P r e s s e , s p a t e r R a d i o u n d F e r n s e h e n , d u r c h w e l c h e s i c h 
n a t i o n a l e I d e n t i t ä t a l s K o m m u n i k a t i o n s f o r m , d i e d e n l o k a l e n F a c e - T o - F a c e - K o n t e x t 
t r a n s z e n d i e r t , e r s t e n t w i c k e l n k o n n t e ( H E P P 1 9 9 9 : 2 2 1 ) . 
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